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    第二章是当前我国民事执行权运行模式存在的问题的论述，提出我国目
前执行权配置模式存在机构设置不合理、执行权配置、执行员定位不明、执
行规范化建设难以推进等不合理的制度问题。 




    第四章是我国民事执行权与审判权相分离的制度完善的论述，对“审执
分离、深化内分”民事执行权配置模式进行完善，从执行权的科学配置、统
一行使、主体的重新调整、执行机构的具体设置及管理体制等进行完善。 




















    According to our country's executive power operation mode of existing 
institutions, the main problems in the allocation of personnel, based on the nature 
of civil execution power law, at this stage should be based on "separation 
between trial, deepening in" as the path of reform, from the system of protection 
and specific measures in two aspects, put forward to perfect the construction of 
civil execution power with the trial of the separation system. 
This paper is divided into three parts: introduction, body and conclusion. 
The main body of this thesis is to discuss the perfection of the system of civil 
execution and judicial power from four aspects. 
    The first chapter is the analysis of the current situation of the 
implementation of the right to discuss the current civil, according to China's civil 
enforcement power set through preliminary separation (a special trial execution 
Executive) - regardless of relative separation between trial (trial execution within 
the court set up a special executive body) history, civil enforcement legislation, 
civil execution power operation status are discussed and introduce the 
development process of China's civil enforcement power and the current mode. 
The third chapter is the path of China's civil enforcement and reform of 
judicial separation choice elaboration, elaboration, explanation of three 
controversial views in our current trial execution separation mode, and from help 
to achieve sustainable reform, help to realize the operability of the reform, the 
reform helps to achieve acceptable three reasons are discussed, the separation 
between trial, deepening internal reform "is the best path allocation mode 
execution power in our country. 
The third chapter is the path of China's civil enforcement and reform of 
judicial separation choice elaboration, elaboration, explanation of three 
controversial views in our current trial execution separation mode, and from help 
to achieve sustainable reform, help to realize the operability of the reform, the 
reform helps to achieve acceptable three reasons are discussed, the separation 
between trial, deepening internal reform "is the best path allocation mode 
execution power in our country. 













 separation system is discussed, on the "independence separation, perfect" civil 
execution power allocation mode of deepening, from the scientific configuration, 
the implementation of the right to exercise unified, re adjust the main body, the 
executive body of the specific setting and management system perfect. 
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引   言 
 1 
引   言 
2010 年 7 月，广州日报一则关于六位农民当街“拍卖”法院判决书的报
道，让社会舆论一片哗然。2005 年打赢官司的廖氏兄弟，本以为凭借一纸判






近年来，执行案件逐年递增爆发式增长，根据最高人民法院 2016 年 3
月 15 日发布的《人民法院执行工作报告》白皮书，2013 年-2015 年，全国
各级人民法院共新收各类执行案件 1013.22 万件，单 2015 年收案数量甚至















                                                        




















































第一章  我国民事执行权运行现状分析 
 3 
第一章  我国民事执行权运行现状分析 
第一节  我国民事执行权制度的历史沿革 
一、我国民事执行权制度的变迁 














































改“局”机制体制改革。   
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